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11. ANEXOS 
 
11.1 Anexo 1: cronograma 
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11.2 Anexo 2: Canvas  
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11.3 Anexo 3: Resultados encuestas 
 
 
%
Grandes Superficies 38 83%
Tiendas de Barrio 5 11%
Catalogo 1 2%
Otros 2 4%
TOTAL 46
%
1 mes 9 20%
2 meses 18 39%
3 meses 11 24%
Más de 3 meses 8 17%
TOTAL 46
%
Precio 20 29%
Calidad 37 53%
Diseño 12 17%
Otro 1 1%
TOTAL 70
%
Si 8 17%
No 38 83%
TOTAL 46
%
Si 37 80%
No 9 20%
TOTAL 46
¿Dónde adquiere productos de limpieza?
Con qué frecuencia adquiere estos productos?
Principal carácterística en la compra
Preferencia por marca de aseo
Alto grado de sensibilización con medio ambiente
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11.4 Anexo 4: Objetivos comerciales cuantitativos 
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11.5 Anexo 5: Estimativos de ventas 
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11.6 Anexo 6: Organigrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área Administrativa
Área Financiera
Área de ProducciónÁrea de Ventas
Logística
